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STRESZCZENIE Ocena wiedzy uczniów szkół krakowskich na temat hospicjum i wolontariatu
Wstęp. Hospicjum to miejsce, w którym przebywają ludzie, których współczesna medycyna nie może już wyleczyć. Oferuje szereg
działań ukierunkowanych na sferę biopsychospołeczną i duchową celem poprawy jakości życia chorego i jego rodziny. Opieka
sprawowana jest przez ludzi posiadających interdyscyplinarne wykształcenie, wśród których oprócz profesjonalnego zespołu
medycznego ważną rolę odgrywają wolontariusze. Wolontariuszem może zostać każdy człowiek od 13 roku życia, który dobrowolnie,
nieodpłatnie pragnie poświęcić swój czas, swoją pracę, swoje umiejętności, swoje zainteresowanie i serce tym, którzy oczekują
pomocy od innych, a w przypadku hospicjum, tym, którzy zbliżają się do kresu swojego życia. Motywem podjęcia badań była potrzeba
zwrócenia uwagi młodego pokolenia na bezcenną pomoc, jaką mogą świadczyć drugiemu – choremu, umierającemu człowie ko wi.
Cel pra cy. Po zna nie wie dzy ucz niów kra ko wskich szkół na te mat ho spi cjum i wo lon ta ria tu.
Ma te riał i me to dy. Ba da nia prze pro wa dzo no wśród 100 ucz niów kra ko wskich szkół. Za sto so wa no me to dę son da żu diag no sty czne -
go przy po mo cy au to rskiej wer sji kwe stio na riu sza an kie ty liczącego 21 py tań. W opra co wa niu wy ni ków wy ko rzy sta no ta be lę Ex cel.
Wy ni ki. Ponad 50% (N=50) ba da nych ni g dy nie my ślało ani nie roz ma wiało na te mat wo lon ta ria tu. Jed na trze cia ba da nych uwa ża,
że opie ka ho spi cy j na jest bezpłatna. Wśród ba da nych, 60% (N=60) uwa ża, że opie ka pa lia ty w na za j mująca się całościową opieką nad
cho rym w osta t nim okre sie ży cia jest to wszech stron na opie ka pie lęg nia r ska skie ro wa na do człowie ka umie rającego. Ba da ni 95%
(N=95) w obe cno ści cho rych sta rają się być mili, uśmie ch nię ci i współczujący. Źródłem wie dzy o wo lon ta ria cie według ba da nej młod -
zie ży jest szkoła a o opie ce ho spi cy j nej – me dia. Według 48% (N=48) wo lon ta riusz po wi nien ce cho wać się doj rzałością fi zyczną i psy -
chiczną do po ma ga nia in nym.
Wnioski. Dla większości badanych uczniów źródłem informację na temat opieki hospicyjnej były media a wolontariatu szkoła.
Większość uczniów uważa, że opieka hospicyjna jest bezpłatna a chorzy są postrzegani jako osoby samotne. Wolontariusz
podejmujący pracę powinien być przeszkolony oraz cechować się dojrzałością fizyczną i psychiczną.
Słowa klu czo we: opieka paliatywno- hospicyjna, wolontariat
l
 ABSTRACT Appraisal of knowledge of the pupils attending schools in Krakow about a hospice and volunteering
Introduction. Hospice is a place where people who cannot be treated by contemporary medicine  are staying. It offers different
actions which are directed towards bio-psycho-social sphere as well as spiritual sphere of a patient and which aim is to improve quality
of ill person’s life and also the life of his/her family. People with interdisciplinary education take care of the patients; but among
professional medical staff, volunteers play very important role in hospices. Everyone who is above 13 and is willing to devote their
time, work, their skills, interest, and heart voluntarily to people who are waiting for help, and in case of hospice to people who are near
death, can become a volunteer.
Aim. Learning how much the pupils attending the schools in Krakow know about a hospice and vo lun te e ring.
Material and methods. The research was carried out in a sample of a hundred pupils of the schools in Krakow. The me t hod of
diagnostic survey was used applying a 21-question questionnaire developed by the author of this thesis. Working on the outcome, 
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 WPROWADZENIE
Wiek XXI jest wie kiem lu dzi za bie ga nych, na sta wio -
nych na za spo ko je nie włas nych po trzeb, w któ rym idea
wo lon ta ria tu po ja wia się jako nowe fa s cy nujące zja wi sko.
Jest też wie kiem w któ rym o śmie r ci roz ma wia się rza d ko,
choć to wa rzy szy nam ona w ży ciu co dziennym, szcze gó l -
nie w me diach ale ta k że jest to wiek, w któ rym ochoczo,
bez inte reso w nie, bezpłat nie niosą swą po moc wo lon ta riu -
sze. Troszczą się oni o bez do mnych, nie pełno spra w nych,
cho rych, a ta k że o ich ro dzi ny. Szcze gó l nym ob sza rem
działań jest wo lon ta riat towa rzyszący opie ce pa lia ty w nej.
Ho spi cja i od działy pa lia ty w ne, jako mie j s ca „cie r pie -
nia” sta no wią dla tej gru py lu dzi wyjątko we wy zwa nie. Za -
da niem posługi ho spi cy j nej jest stwo rze nie człowie ko wi
nie ule cza l nie cho re mu wa run ków god nej i spo ko j nej
śmie r ci, po moc w załatwie niu do ko ń ca jego zie m skich
spraw, udo wod nie nie, że na dal jest wa r to ścią, że nie za po -
mnia no o nim. Dla te go tak wa ż ne wy da je się po ru sze nie
tego proble mu w na szym społecze ń stwie.
Słowo ,,paliatywny’’, „le cze nie paliatywne’’ po cho dzi od 
łaci ń skich słów: pal lia to – uśmierza nie, łago dze nie, pal lia -
ti vum – śro dek pa lia ty w ny, uśmie rzający, łagodzący, the -
ra pia pal lia ti va – le cze nie uśmie rzające [1].
Me dy cy na pa lia ty w na to wszech stron na, całodo bo wa
opie ka, le cze nie ro dzin i cho rych cie r piących na nie ule cza -
l ne, po stę pujące cho ro by pro wa dzo na przez wie lo dys cy-
p linarny ze spół spe cja li stów i wo lon ta riu szy.
Na zwa opie ka pa lia ty w na zo stała wpro wa dzo na przez
chi ru r ga on ko lo ga Ba flo ur Mo unt, któ ry w 1973 roku zało- 
żył pie r wszy od dział opieki pa lia ty w nej w Mon tre a lu [2].
Według Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia (WHO) „opie -
ka pa lia ty w na jest po stę po wa niem, któ re ma na celu po -
pra wę ja ko ści ży cia cho rych i ich ro dzin stojących przed
pro ble ma mi związa ny mi z cho robą ogra ni czającą ży cie
przez za po bie ga nie i łago dze nie cie r pie nia dzię ki wcze s ne -
mu wy kry wa niu, oce nie i le cze niu bólu i in nych ob ja wów
fi zy cz nych oraz pro ble mów psycho so cja l nych i du cho -
wych” [3].
Te r min ,,hospicjum, hospicyjny’’ wy wo dzi się z ję zy ka
łaci ń skie go ho spi tium – przy tułek, dom zdro wia, le cz ni ca,
schro ni sko, na to miast ho spes – to słowo podkre ślające
szcze gó l ne zna cze nie re la cji mię dzy go spo da rzem domu,
a o sobą ko rzy stającą z go ścin no ści go spo da rza. Ho spi cjum 
to bu dy nek lub in sty tu cja – w isto cie jest szcze gó l nym po -
dej ściem do sprawo wa nej opie ki, po stawą opartą na okre -
ślo nej fi lo zo fii [1].
Jak po da je de Wa l den - Gałusz ko (1996) opie ka ho spi cy -
j na „jest całościową opieką nad lu dź mi cho rującymi na
nieule cza l ne, po stę pujące cho ro by w ter mi na l nym okre sie. 
Jej ce lem jest po pra wa ja ko ści ży cia cho rych i ich ro dzin
przez usu wa nie lub zmnie j sza nie ob ja wów cho ro bo wych
(fi zy cz nych i psy chi cz nych), łago dze nie cie r pień du cho -
wych, po moc społeczną ro dzi nom cho rych w cza sie trwa -
nia cho ro by i w osie ro ce niu” [4,5].
Według WHO opie ka pa lia ty w na i ho spi cy j na (OPH)
są okre śle nia mi jednoz na cz ny mi. Obe j mu je wszech stron -
ne działania in ter dys cyp lina rne go ze społu mające na celu
za spa ka ja nie po trzeb: so ma ty cz nych (uśmie rza nie bólu,
du sz no ści i in nych ob ja wów, rów nież uw z ględ niające
reha bi li ta cję), psy choso cja l nych oraz du cho wych po przez
wcze s ne usta la nie po trzeb, za po bie ga nie i nie sie nie ulgi
w cie r pie niu cho rym na prze wlekłe, po stę pujące, za gra -
żające ży ciu cho ro by, nie ty l ko w za awan so wa nej cho ro bie
no wo two ro wej, oraz wspa r cie ich ro dzin. OPH jest po -
prawą ja kości ży cia [6].
Wo lon ta riat to nie obo wiązko wa i da r mo wa działal ność
na rzecz in nych osób. Wo lon ta riat cze r pie swo je początki
od P. Cre so le, szwa jca r skie go fi zy ka i ma te ma ty ka or ga ni -
zującego w 1920 roku wy ja z dy dla do bro wo l nych ucze st ni -
ków do od bu do wy te re nów zru j no wa nych pod czas I wo j ny 
świa to wej [7].
Fi lo zo fię po stę po wa nia w sta nach ter mi na l nych mo ż na
zamknąć w jed nym słowie – akce p ta cja [6]. Akce p ta cja
chwi li, w któ rej me dy cy na nie jest w sta nie wy le czyć cho -
ro by, a per spe kty wa śmie r ci sta je się nie uchron na. Prze -
ciw sta wia nie się temu pro ce so wi, jego przy spie sze nie lub
zwo l nie nie jest in ge ro wa niem w pra wa na tu ry i naj czę ściej
nie leży w in te re sie cho re go ani jego rod zi ny. Fi lo zo fia po -
stę po wa nia w sta nach ter mi na l nych zakłada, że po mi mo
akce p ta cji nie mo cy w wy le cze nie cho re go, nie wol no ni ko -
mu od stę po wać od cho re go i twier dzić, że ,,nic już się nie
da zro bić’’, gdyż taka po sta wa ko li du je z pod sta wo wy mi
za sa da mi ety ki i de fi nicją opie ki palia tywno- hospi cyj nej
[8,9].
W Pol sce Krajo wa Rada Opie ki Pa lia ty w nej i Ho spi cy j -
nej opra co wała, a Mi ni ste r stwo Zdro wia i Opie ki Społecz -
nej za akce p to wało za sa dy i standardy w opie ce pa lia ty w nej 
[10].
Według bio e ty ka ks. prof. Bołoza (2008) ,,śmierć jest
osta t nim ży cio wym za da niem człowie ka i z tego za da nia
nikt nie może go zwo l nić” [11]. Aby za danie to prze bie gało 
bez zakłóceń, opie ku nowie osób umie rających po win ni
prze strze gać praw, któ ry mi są PRAWO DO:
48 Pielęgniarstwo XXI wieku
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Excel table was used in which “N” stands for the number of respondents and the result is shown as a per cent age.
Results. More than 50% (N=50) of the respondents have neither thought nor talked about volunteering. One third of the respondents 
are of the opinion that the hospice care is free of charge. Sixty percent (N=60) of the respondents think that the palliative care that
covers the comprehensive care of the sick people in the final days of their lives can be defined as thorough nursing care of a dying man..
Ninety-five percent (N=95) of the respondents try to be nice, smiling and compassionate when they are with the sick. According to the
respondent youngsters, they have learnt about volunteering at school, while mass media has been the source of knowledge about the
hospice care. Forty-eight percent (N=48) of the respondents are of the opinion that a volunteer should be physically and mentally
mature to help the oth ers.
Conclusions. Preponderance of the pupils who participated in the survey learnt about the hospice care from mass media and about
volunteering at school. Most of them think that the hospice care is free of charge, and perceive the sick as lonely. Starting his/her work,
a volunteer should be trained, and should be physically and mentally mature.
Key words: palliative and hospice work, volunteer work
– god nej, czy li na tu ra l nej i świa do mej śmie r ci,
– umie ra nia we włas nym domu, a je śli to mo ż li we,
nigdy w izo la cji i osa mo t nie niu,
– rze te l nej in fo r ma cji o sta nie zdro wia i udziału w po -
dej mo wa niu de cy zji,
– zwa l cza nia fi zycznego bólu i in nych do le gli wo ści,
– tro ski i pie lę g na cji z posza no wa niem lu dz kiej god no -
ści,
– otwa r te go wy ra ża nia uczuć, a zwłasz cza na te mat cie -
r pie nia i śmie r ci,
– swo bod ne go kon ta ktu z ro dziną i bli ski mi,
– po mo cy psy cho logi cz nej i wspa r cia duchowe go
zgod ne go z prze ko na nia mi,
– re zy g na cji z upo r czy wej tera pii przedłużającej umie -
ra nie,
– na le ży te go sza cun ku dla swo je go ciała po śmie r ci [11].
Roz wój no wo cze s nej opie ki ho spi cy j nej da tu je się od
cza su założe nia w 1967 roku przez Ci ce ly Saunders Ho spi -
cjum Św. Krzy szto fa w Lon dy nie [12]. Kon ce p cja bu do wy
ho spi cjum zro dziła się pod czas przy ja ź ni i roz mów, ja kie
C. Sa un ders pro wa dziła, kiedy opie ko wa nia się umie -
rającym na raka po chodzącym z Pol ski – Żydem Da wi -
dem Taśmą. Ho spi cjum to po wstało jako pro test
prze ciw ko nie do ciągnię ciom współcze s nej me dy cy ny.
Objęło opieką pa cjen tów i ich ro dzi ny, po zwa lając du cho -
wo  i emo cjo na l nie po go dzić się im ze zbli żającą się śmie r -
cią [1].
Ruch ho spi cy j ny w Pol sce zro dził się na początku lat
sie demdziesiątych, w Ze spo le Stu dy j nym pa ra fii Ko ścioła
Arka Pana w dzie l ni cy Nowa Huta w Kra ko wie [13].
Początko wo obe j mo wał 100 wo lon ta riu szy. Jego za da niem 
było wspó l ne czy ta nie Pi s ma Świę te go pa cjen tom szpi ta l -
ne go od działu Cho rób Za ka ź nych Szpi ta la im. S. Żero m -
skie go w Kra ko wie. Na stę p nie działal ność swoją roz sze rzył 
o opie kę pie lę g na cyjną na wzór działającego od 1957 roku
Kra ko wskie go Ośro d ka Pie lęg nia r stwa Domo we go
założo ne go przez Han nę Chrza nowską [5]. Wa ż nym wy -
da rze niem w roz wo ju idei ho spi cy j nej w Pol sce było spo t -
ka nie jego człon ków w 1976 roku w Lon dy nie z dr Ci ce ly
Sa un ders. Po zna nie form opie ki ho spi cy j nej w Wie l kiej
Bry ta nii stało się zalążkiem po mysłu o stwo rze niu po do -
bnych form w Pol sce. Z ini cja ty wy tego ze społu oraz le ka -
rzy In sty tu tu Onkolo gii po wstało w 1981 roku
To wa rzy stwo Przy ja ciół Cho rych Ho spi cjum w Kra ko wie
(TPCH) [13].
Bar dzo szy b ko na wzór kra ko wskie go ho spi cjum po -
wsta wały na stę p ne, w 1984 roku z ini cja ty wy śp. Ks. Eu ge -
niu sza Du t kie wi cza po wstało pierwsze ho spi cjum
do mo we w Gda ń sku, a w 1985 roku z inicja ty wy Ks. Ry -
szar da Mikołajaczaka w Po zna niu. W 1987r. w Po zna niu
przy Kli ni ce On ko lo gii po wstał pie r wszy domo wy ze spół
opie ki pa lia ty w nej z po rad nią, a w 1991 roku otwa r to
pierwszą Kli ni kę Opie ki Pa lia ty w nej z pro gra mem szko le -
nia stu den tów me dy cy ny. Obe c nie w Pol sce ist nie je około
500 ośro d ków opie ki pa lia ty w nej i ho spi cy j nej, 7 w opa r ciu 
o aka de mie me dy cz ne (w tym trzy ka te dry me dy -
cyny/opie ki pa lia ty w nej) [2,14].
Według La la ka (1999) wo lon ta riat to wkład człowie ka
w bez in te re sowną, da r mową, nie za wo dową działal ność
dla le p sze go bytu sąsie dz twa, wspól no ty lub całego
społecze ń stwa [15]. Po chodząca z 2003 roku Usta wa
o d ziałal no ści po ży t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie grun -
to w nie zmie niła sy tu a cję wo lon ta riatu, w tym rów nież
działającego od ponad 25 lat w Pol sce wo lon ta ria tu ho spi -
cyj ne go W myśl tej ustawy TPCH ,,Ho spi cjum św. Łaza rza
w Kra ko wie” w prze wod ni ku wo lon ta riu sza przed sta wiło
własne opra co wa nie jego praw i obo wiązków [16,17].
Ośro d ki opie ki ho spi cyjnej po dej mują ró ż ne ini cja ty wy 
i akcje mające na celu: bezpłatne wy da wa nie nie któ rych le -
ków, śro d ków opa trun ko wych i ma te riałów pie lęg nia r -
skich, wy po ży cza nie sprzę tu me dy cz ne go oraz edu ka cję
i in for mo wa nie społecze ń stwa na te mat ho spi cjum i wo -
lon ta ria tu. Mają one cha ra kter lo ka l ny, re gio na l ny oraz
ogól no po l ski. Do naj waż nie j szych z nich na leżą; ,,Pola
nad ziei’’, ,,Ho spi cjum to też życie’’[18].
,,Pola nad ziei” to ak cja orga ni zo wa na przez ho spi cjum
im. Św. Łaza rza w Kra ko wie od 1997 roku. Po le ga na roz -
da wa niu żon ki li, (mię dzyna rodo we go symbolu nad ziei)
oraz zbie ra nia da t ków na po kry cie ko sztów związa nych
z o pieką palia tywno- ho spi cyjną [19,20].
,,Ho spi cjum to też życie’’ to ogó l no polska ka m pa nia
współorga ni zo wa na od 2004 roku przez pro gram pie r wszy 
TVP, Krajo we go Du sz pa ste rza oraz Fun da cję Ho spi cyjną
z Gda ń ska. Ce lem jej jest do sta r cze nie in fo r ma cji na te mat
pro ble mów, osiągnięć i ocze ki wań a ta k że zbie ra nie ofiar
pie nię ż nych i ma te rial nych na rzecz ho spi cjum [18].
  CEL PRACY
Po zna nie wie dzy ucz niów szkół kra ko wskich na te mat
ho spi cjum i wo lon ta ria tu.
  MATERIAŁ I METODA
W ba da niu prze pro wa dzo nym od paź dzie r ni ka do
grud nia 2010 roku brało udział 100 ucz niów szkół kra ko -
wskich uczę sz czających do: Gi mna zjum nr 1 im. Ks. Sta -
nisława Ko na r skie go, Li ce um Mi strzo stwa Sportowe go
im. Mikołaja Ko pe r ni ka, Te ch ni kum Eko no mi cz no –
Han d lo we go nr 5 oraz Ze społu Szkół Eko no mi cz nych nr 2
im. Ig na ce go Da szy ń skie go.
Na prze pro wa dze nie ba dań zgo dę wy ra zi li dy re ktorzy
w/w szkół, wy cho wa w cy klas i ba da na młod zież. Wszy s cy
zostali poin for mo wa ni o celu, ano ni mo wym i do bro wo l -
nym udzia le w ba da niu.
W ba da niu za sto so wa no me to dę son da żu diag no sty -
czne go z wy ko rzy sta niem au to rskiej wer sji kwe stio na riu -
sza wy wia du. Za sto so wa na ankie ta składała się z 21 py tań,
któ re do ty czyły da nych demo gra fi cz nych ba da nej gru py,
sto sun ku młod zie ży do człowie ka cho re go, wie dzy ba da -
nych o Ho spi cjum i wo lon ta ria cie.
An kie to wa ni od po wia da li na py ta nia za mknię te, jed no -
krot ne go i wie lo krot ne go wy bo ru oraz na py ta nia otwa r te.
W opra co wa niu wy ni ków wy ko rzysta no ta be lę Ex cel.
Cha ra kte ry sty ka ba da nej gru py
Spo śród 100 ucz niów ob ję tych ba da nia mi 58% (N=58)
sta no wiły dzie w czę ta a po zo stałych 42% (N=42) ba da nych
to chłopcy.
Ba da ni zna j do wa li się w wie ku od 14 do 20 lat. Naj li cz -
niejszą gru pę wie kową, 21% (N=21) ba da nych sta no wiły
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oso by w wie ku 18 lat, naj mniej, bo 7% (N=7) ba da nych to
oso by w wie ku 20 lat.
Wśród ba da nych było 34% (N=34) ucz niów z te ch ni -
kum oraz po 33% (N=33) z gi mna zjum oraz li ce um.
W ba da nej po pu lacji prze wa żały oso by mie sz kające
w mie ście, 84% (N=84) ba da nych. Osób mie sz kających na
wsi było 16%.(N=16). Dane demo gra fi cz ne ba da nych
przed sta wia ta be la 1.
 Tab. 1. Dane demo gra fi cz ne ba da nych
Lp. Ana li zo wa ne zmien ne
K M Łącz nie
N % N % N %
1.
płeć
a) dzie w czę ta 58 58   0   0 58 58
b) chłopcy   0   0 42 42 42 42




a) 14   4   4   7   7 11 11
b) 15 11 11   0   0 11 11
c) 16 11 11   0   0 11 11
d) 17   7   7 13 13 20 20
e) 18 14 14   7   7 21 21
f) 19   9   9 10 10 19 19
g) 20   2   2   5   5   7   7
OGÓŁEM 58 58 42 42 100 100
3.
szkoła
a) gi mna zjum 26 26 7 7 33 33
b) li ce um 19 19 14 14 33 33
c) te ch ni kum 13 13 21 21 34 34
OGÓŁEM 58 58 42 42 100 100
4.
kla sa
a) I 13 13 17 17 30 30
b) II 25 25 7 7 32 32
c) III 18 18 13 13 31 31
d) IV   2   2   5   5   7   7
OGÓŁEM 58 58 42 42 100 100
5.
mie j s ce za -
mie sz ka nia
a) mia sto 49 49 35 35 84 84
b) wieś   9   9   7   7 16 16
OGÓŁEM 58 58 42 42 100 100
K – dzie w czę ta, M – chłopcy, N – li cz ba ba da nych
  WYNIKI BADAŃ
Post rze ga nie człowie ka cho re go
Ba da ni zo sta li po pro sze ni o za zna cze nie kim według
nich jest człowiek cho ry. Za pro pono wa no im czte ry mo ż li -
we od po wie dzi. Według 71% ba da nych człowiek cho ry jest 
osobą nie szczę śliwą. Naj mniej, bo 6% ba da nych stwier -
dziło, że człowiek cho ry to człowiek sa mo t ny. Post rze ga nie 
oso by cho rej przez ba da nych przed sta wia ry ci na 1.
Ko le j ne py ta nie an kie ty do ty czyło za cho wa nia ba da -
nych wo bec osób cho rych. Spo śród przed sta wio nych
ośmiu pro po zy cji ba da ni mo gli wy brać wię cej niż jedną
od po wiedź. Naj wię cej, bo 95% ba da nych de kla ro wało, że
w obe cno ści oso by cho rej sta rają się być mili, uśmie ch nię ci 
oraz współczujący. Naj mniej, bo 14% ba da nych stwier -
dziło, że w obe cno ści cho rych milczą. Uzy ska ne wy ni ki
przed sta wiające za cho wa nia ba da nych w obe cno ści osób
cho rych przed sta wia ta be la 2.
 Tab. 2. Za cho wa nia ba da nych w obe cno ści osób cho rych
Za cho wa nia ba da nych ( N=100) N/%
sta ram się być miły, uśmie ch nię ty, współczujący 95
ob se r wu ję i za sta na wiam się, czy kie dyś też  będę cho ry 37
po pro stu mi l czę 14
nie wiem, jak się za cho wać 25
chę t nie  po cie szam 74
od po wia dając na py ta nia bar dzo uwa żam na słowa 75
cza sa mi okłamu ję, aby nie zro bić przy kro ści 52
za sta na wiam się, czy nie ro bię cze goś, co może mnie do pro wa dzić 
do utra ty zdro wia
47
*) % od po wie dzi nie su mu je się 100%, ba da ni mo gli wy brać ki l ka od po wie dzi
Wy mie nio no czte ry po stu la ty, tj.: „na le ży czę sto mó wić
o lu dziach cię ż ko cho rych i umie rających”, „win no się za -
chę cać młod zież do wstę po wa nia do wo lon ta ria tu”, w wie ku
młod zie ń czym nie na le ży my śleć ani roz ma wiać o cho ro -
bach i śmie r ci” oraz „o lu dziach cho rych i sta rych na le ży
za wsze pa mię tać” i po pro szo no ba da nych, aby wska za li
ten, któ ry uwa żają za naj waż nie j szy. Naj wię cej, bo 61%
(N=61) ba da nych wy brało po stu lat dru gi, mówiący o tym,
że „win no się za chę cać młod zież do wstę po wa nia do wo -
lon ta ria tu”. Na dru gim mie j s cu 24% (N=24) ba da nych
umie ściło po stu lat pie r wszy mówiący o tym, że „na le ży
czę sto mó wić o lu dziach cię ż ko cho rych i umie rających”.
Wa ż ność po stu la tów według ba da nych przed sta wia ry ci na 2.
Wie dza ba da nych o Ho spi cjum
W od po wie dzi na py ta nie, czy ba da nym zna ne jest po ję -
cie opie ki ho spi cy j nej, 72% (N=72) ba da nych udzie liło od -
po wie dzi twierdzącej, a 28%(N= 28) od po wie dzi przeczącej.
Źródłem in fo r ma cji o opie ce ho spi cy j nej dla 36% (N=36)
ba da nych były me dia a dla 20% (N=20 )ba da nych osób ko -
ściół. Po zo stałe dwie gru py po 22%(N=22) ba da nych de -
kla ro wały, że o opie ce ho spi cy j nej usłyszało na za ję ciach
w szko le lub pod czas roz mów pry wa t nych.
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 Ryc. 1. Postrzeganie osoby chorej przez badanych
 Ryc. 2. Wa ż ność po stu la tów według ba da nych
*) % od po wie dzi nie su mu je się 100%, ba da ni mo gli wy brać ki l ka od po wie dzi
Po pro szo no ba da ne oso by o wy bra nie spo śród trzech
defi ni cji tej, któ ra naj tra f niej okre śla opie kę ho spi cyjną.
Zde cy do wa na wię kszość, bo aż 63% (N=63) ba da nych za -
zna czyło od po wiedź, któ ra obe j mu je połącze nie wszy -
stkich przed sta wio nych trzech de fi ni cji. Naj mniej, bo
4%(N=4) ba da nych wy brało od po wiedź mówiącą o tym,
że opie ka ho spi cy j na to ina czej opie ka pa lia ty w na. Naj -
lepszą de fi ni cję opie ki ho spi cy j nej według ba da nych
przed sta wia ryci na 3.
Za da niem ba da nych było wy bra nie spo śród wska za -
nych osób (cho re go, jego ro dzi ny, zna jo mych lub opie ku -
nów), tych któ rzy po win ni być ob ję ci opieką ho spi cyjną.
Naj wię cej, bo 98% (N=98) ba da nych wska zało cho re go,
40%(N=40) wska zało ta k że ro dzi nę, a 11%(N=11) ta k że
opie ku nów cho re go. Żadna z osób badanych nie za zna -
czyła zna jo mych.
Za py ta no ba da nych ,,Ja kie fo r my opie ki pro wa dzi Ho -
spi cjum?’’ Wśród po da nych propozy cji za wa r to: opie kę
do mową, stacjo narno- sz pi talną, am bu la to ryjną oraz gru -
pę wspa r cie dla ro dzin. W opi nii 75% (N=75) ba da nych
osób opie ka ho spi cy j na jest formą stacjo narno- sz pi talną,
dla 22% (N=22) ma formę do mową, trzy ba da ne oso by za -
zna czyły gru pę wspa r cia dla ro dzin, żad na z osób nie za -
zna czyła opie ki am bulato ry j nej. W opi nii ba da nych opie ka
ho spi cy j na dla 33%(N=33) osób jest opieką bezpłatną,
a dla 16%(N=16) płatną. Po zo stałe oso by ba da ne nie
udzie liły od po wie dzi na to py tanie.
Wie dza ucz niów o wo lon ta ria cie
Na py ta nie ,,Czy spo t kałeś się z po ję ciem wo lon ta ria -
tu?” – 98%(N=98) ba da nych udzie liło od po wie dzi twierdzą- 
cej, a 2%(N=2) an kie to wa nych udzie liło od po wie dzi przeczącej.
Osiem dzie siąt dwie oso by (82%) de kla ru je, że te mat
wo lon ta ria tu po ru sza ny był w szko le, 65% (N=62), że
w śro d kach ma so we go prze ka zu a 43%(N=43), że w ko -
ście le. Naj mniej, bo 5% ba da nych de kla ro wało, że na te mat 
wo lon ta ria tu pro wa dziło roz mo wy w ro dzi nie.
W celu zba da nia jak an kie to wa ni postrze gają wo lon ta -
riat, po pro szo no ba da nych o wy bra nie jed nej z czte rech
od po wie dzi. Naj wię cej, bo 60% (N=60) ba da nych wy brało
okre śle nie, że wo lon ta riat to lu dzie. Naj mniej, bo 3% ba -
danych stwier dziło, że wo lon ta riat to spo t ka nie przy łóżku
cho re go, któ re mu pra gnę po móc. Post rze ga nie wo lon ta -
ria tu przez ba da nych przed sta wia ryci na 4.
Osie m dzie się ciu pro cen tom (N=80) ba da nych wo lon -
ta riat ko ja rzy się z po mocą w orga ni zo wa niu świąt dla ubo -
gich, według 10% (N=10) ba da nych związany jest ze zbiórką
pie nię dzy na ja kiś cel a dwóm gru pom po 5% (N=5) osób
z o pieką nad cho rym lub spo t ka nia mi i wspólną pracą lu -
dzi, któ rzy chcą coś zro bić dla in nych. Sko ja rze nia ba da -
nych związane z po ję ciem wo lon ta ria tu przed sta wia
ry ci na 5.
Mie j s cem świa d cze nia wo lon ta ria tu w opi nii aż 82%
(N=82) ba da nych, może być ka ż de śro do wi sko ży cia
człowie ka. Według 53% (N=53) ba da nych może to być ko -
ściół. 41% (N=41) an kie to wa nych uwa ża, że tym mie j s cem
jest Ho spi cjum a 16% (N=16) ba da nych uwa ża, że szkoła.
Po pro szo no ba da nych o pod kre śle nie cech ja ki mi po -
wi nien cha ra kte ryzo wać się wo lon ta riusz. Wśród pro po -
zy cji uję to: doj rzałość fizyczną i psy chiczną do po ma ga nia
innym, wy zna nie rzym sko- kato lic kie, po trze bę dopełnie -
nia wa r to ści swo je go ży cia oraz prze j ście od po wied nie go
prze szko le nia. Ba da ni naj czę ściej de kla ro wa li, że wo lon ta -
riu szem może zo stać oso ba doj rzała fi zy cz nie i psy chi cz nie 
do po ma ga nia in nym, takiej od po wie dzi udzie liło 48%
(N=48) ba da nych oraz oso ba po prze j ściu prze szko le nia
39% (N=39) an kie to wa nych. Według 10% (N=10) ba da -
nych, wo lon ta riu szem po win na być oso ba wy zna nia rzym -
sko-ka tolic kie go. Chara ktery sty cz ne ce chy wo lon ta riu sza
według ba da nych przed sta wia ry ci na 6.
Po pro szo no ba da nych o wska za nie, cze go nie wol no ro -
bić oso bie będącej wo lon ta riu szem. Wśród po da nych pro -
po zy cji za wa r to: pa le nie pa pie ro sów, uży wa nie mo c no
pachnących ko s me ty ków, by cie pod wpływem al ko ho lu
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 Ryc. 3. Najlepsza definicja opieki hospicyjnej według badanych
 Ryc. 4. Postrzeganie wolontariatu przez badanych
 Ryc. 5. Skojarzenia badanych związane z pojęciem wolontariatu
 Ryc. 6. Charakterystyczne cechy wolontariuszy według badanych
lub/i na rko ty ków. Naj wię cej, bo 79% (N=79) ba da nych za -
zna czyło wszy stkie wy mie nio ne wy żej pro po zy cje.
Według 17% (N=17) ba da nych wska zało na uży wa nie in -
ten sy w nie pachnących ko s me ty ków w obe cno ści oso by
cho rej, na to miast naj mniej, bo 4% wska zało na by cie pod
wpływem al ko ho lu/ na rko ty ków.
Za py ta no ba da nych jaką na zwę nosi ak cja wo lon ta ria tu
młod zie żo we go pro wa dzo ne go w Kra ko wie od 2005 roku.
Wśród po da nych pro po zy cji zna lazły się: „Pola Nad ziei”,
„Młod zież dla Cho rych”, „Mam se r ce - kocham”, „Wo lon -
ta riat z Żon ki lem w Tle”. Według 58% (N=58) ba da nych
nazwą tą są „Pola nad ziei”. Sie dem pro cent (N=7) ba da -
nych wska zało na akcję o na zwie „Mam se r ce – ko cham”.
Akcje wo lon ta ria tu młod zie żo we go pro wa dzo ne w Kra ko -
wie od 2005 roku według ba da nych prze sta wia ryci na 7.
Chęć zo sta nia wo lon ta riu szem w ba da nej gru pie de kla -
ro wało 49% (N=49) ba da nych. Od po wie dzi przeczącej
udzieliło 51% (N=51) ba da nych ucz niów.
  WNIOSKI
1. Wię kszość ba da nych ucz niów spo t kało się z po ję ciem
opie ki ho spicyj nej i wo lon ta ria tu a głów nym źródłem
in fo r ma cji o opie ce ho spi cy j nej są me dia, a o wo lon ta -
ria cie szkoła.
2. Dla wię kszo ści ucz niów opie ka ho spi cy j na jest bezpłatną
formą stacjo narno- sz pi talną.
3. Ba da ni post rze gają cho rych jako oso by sa mo t ne, dla te -
go też  w ich obe cno ści sta rają się być mili, uśmie ch nię ci
i współczujący.
4. Według wię kszo ści ba da nych ucz niów wo lon ta riusz
po wi nien ce cho wać się doj rzałością fi zyczną i psy chiczną 
do po ma ga nia in nym.
  DYSKUSJA
W osta t nich la tach do ko na no wie lu zmian w za kre sie
post rze ga nia opie ki ho spi cy j nej oraz wo lon ta ria tu. Za gad -
nie nia te są przed mio tem li cz nych ba dań na uko wych
[21,22,23].
Wśród prze pro wa dzo nych ba dań zna j do wały się ró ż nej 
wie l ko ści gru py. Obe j mo wały one od 46 do 1095 osób,
w wie ku od 19 do 65 lat i wię cej. W prze pro wa dzo nych ba -
daniach włas nych brało udział 100 ucz niów szkół kra ko -
wskich. Ba da ni zna j do wa li się w przedzia le wie ko wym od
14 do 20 lat.
W ba da niach włas nych, jak rów nież w ba da niach in -
nych au to rów [21,22,23,] za sto so wa no me to dę son da żu
diag no sty czne go, opie rając się na au to rskim wy wia dzie
kwe stio na riu sza an kie ty, stwo rzo nym na po trze by ba dań.
Z prze prowa dzo ne go ba da nia wy ni ka, że ponad 50%
młod zie ży szko l nej nie my ślało i ni g dy nie po dej mowało
te ma tu zo sta nia wo lon ta riu szem. Ba da nia CBOS uka zują,
że 45% społecze ń stwa chce pełnić fun kcję wo lon ta riu sza,
jed no cze ś nie tyle samo ba da nych ma do tego za gadnie nia
ne ga ty w ny sto su nek [22].
Według opi nii ucz niów biorących udział w ba da niu
około 1/3 jest prze ko na na o tym, że opie ka ho spicyjna jest
bezpłatna. Na to miast opie rając się na wy ni kach ba dań
CBOS’u połowa społecze ń stwa jest zda nia, że fi nan so wa na 
jest przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia. Cie ka we jest to, że
30% ba da nych uwa ża, że za opieką ho spi cyjną po wi nien
płacić pa cjent [22].
Z prze pro wa dzo nych ba dań włas nych wy ni ka, że dla
60% ucz niów szkół kra ko wskich ho spi cjum to opie ka pa -
lia ty w na za j mująca się całościową opieką nad cho rym
w o sta t nim okre sie ży cia, że jest to wszech stronna opie ka
pie lęg nia r ska skie ro wa na do człowie ka umie rającego. Po -
do b ne wy ni ki uzy ska li Hładu ń ski i wsp. (2011). Według
jego ba dań ho spi cjum to mie j s ce dla nie uleczal nie cho -
rych, któ rych ro dzi na nie za wsze może za pe w nić opie kę
[21].
Ba da nia własne do wiodły, że ce cha mi ja ki mi po win na
cha ra kte ryzo wać się oso ba pra cująca w ho spi cjum są doj -
rzałość fi zy cz na i psy chi cz na do po ma ga nia in nym, wy -
zna nie rzym sko- kato lic kie, wy ka zy wa nie po trze by
dopełnie nia wa r to ści swo je go ży cia oraz prze j ście od po -
wied niego prze szko le nia. Wy ni ki prze pro wa dzo ne przez
Hładu ń skie go i wsp. (2011), do wodzą, że ba da ni wśród
głów nych cech wo lon ta riu sza wy mie ni li wy trzy małość
psy chiczną, wy ro zu miałość, ciepło, opie ku ń czość, wy -
trwałość, cie r p li wość, opa no wa nie i okazywa nie współczu -
cia [21].
Ba da nia własne i pro wa dzo ne przez in nych ba da czy do -
wodzą, że ist nie je wie le źró deł in fo r ma cji o wo lon ta ria cie.
Według opi nii ba da nej młod zie ży źródłem in fo r ma cji
o wo lon ta ria cie są me dia. W ba da niach prze pro wa dzo -
nych przez Sza m borską i Pie truk (2009), wśród wo lon ta -
riu szy naj czę st szym źródłem in fo r ma cji o mo ż li wo ści zo sta -
nia wo lon ta riu szem ho spi cy j nym były rów nież me dia, lecz 
isto t ne zna cze nie miał ko ściół oraz roz mo wa ze zna jo my -
mi [23].
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